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A L'AMIC ALGUERÈS DE CATALUNYA, 
D'UN CATALÀ DE L'ALGUER 
Fidel Carboni 
Pere és l'encarnació vera del terme amic, en tot sentit. 
Home a la mà, de gran cor, de fe, de cultura, mestre de humanitat, ha sabut i sap 
ensenyar a generacions de catalans l'amor per la pàtria, la història, la literatura, la 
llengua i les tradicions de la pròpia terra. Tot això amb gran humilitat i un caràcter 
amable, respectuós vers cada home, vist com a germà. Ha dedicat la vida als estudis, 
a la família, a la feina de cada dia amb l'èxit que tots sabem: una producció literària 
de to t respecte. Pere és gran per a qui no el coneix, més encara per l'amabilitat, la 
bondat d'ànim i la capacitat d'escoltar, aconsellar i ajudar a qui el requereix, que 
estarà content d'haver trobat una persona única, d'apreciar. Per mi, que l'estimo 
com un germà gran com senzill alguerès, és una de les personalitats catalanes més 
importants dels nostres dies, enamorat de Catalunya i de la sua gent, de l'Alguer. 
PERE CATALÀ 
Pareix visió clara, recent, 
entreveure la ciutat de la nau, 
retrobar la germana gent, 
ésser en un país de pau. 
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Conèixer aquest racó perdut 
a la vora de l'única mar 
tocat ha el profund del cor 
a qui, senzill com tu, ha volgut 
l'estima dels catalans nous, 
algueresos, testimonis del temps. 
T R E S H A I K U S PER A U N C A T A L À 
{dedicats a Pere Català i Roca) 
1. VEU DE CATALUNYA 
Ve llunyana 
en la gronxadora d'ones, 
enllà de l'horitzó. 
2. GROGA I VERMELLA 
Groga i vermella, 
la bandera de l'Alguer 
sol i estima. 
3. LA TUA CATALANITAT 
La rosa vermella 
signe és de germanor 
entre nosaltres. 
